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El presente trabajo de investigación denominado “La actividad económica de 
las Mype y su relación con los servicios contables en el distrito de Huánuco-
2016”, donde el problema fue de qué manera la actividad económica de las 
Mype se relaciona con los servicios contables, el objetivo principal fue 
determinar de qué manera la actividad económica de las Mype se relaciona 
con los servicios contables en el distrito de Huánuco- 2016 . 
El tipo de Investigación es aplicada, los alcances fueron prácticos, aplicativo 
que se auxilia de normas, leyes teorías, con un enfoque cuantitativo de nivel 
descriptivo y el diseño de la investigación es No Experimental, donde se 
consideró los aportes y e investigaciones de diferentes empresarios. La 
población estuvo conformada por 921 microempresas del distrito de 
Huánuco, tomando como muestra  63  Mype del distrito de Huánuco. 
 
Una de las problemáticas que afronta la micro y pequeñas empresas son los 
altos costos de la formalización, el estado con la finalidad de reducir  dichos 
costos tomó diversas medidas para que puedan reducir el nivel de 
informalidad. 
 
En los resultados obtenidos de la investigación, se determina que 
efectivamente la actividad económica de las Mype se relaciona con los 
servicios contables en el distrito de Huánuco, ya sea para ver la parte 














This research work called "The economic activity of the Mype and its 
relationship with accounting services in the district of Huánuco-2016", where 
the problem was how the economic activity of the Mype is related to the 
accounting services, the The main objective was to determine how the 
economic activity of the Mype is related to the accounting services in the 
Huánuco-2016 district. 
 
The type of research is applied, the scopes were practical, applications that 
are supported by rules, laws, theories, with a quantitative approach of 
descriptive level and the design of the research is Non-Experimental, where 
the contributions and research of different entrepreneurs were considered. 
The population was conformed by 921 micro-enterprises of the district of 
Huánuco, taking as sample 63 Mype of the district of Huánuco. 
 
One of the problems facing micro and small businesses are the high costs of 
formalization, the state in order to reduce these costs took various measures 
to reduce the level of informality. 
 
In the results obtained from the investigation, it is determined that the 
economic activity of the Mype is effectively related to the accounting services 
in the district of Huánuco, either to see the tax, financial or advisory part and 














En la actualidad en el distrito de Huánuco hay una gran cantidad de micro y 
pequeñas empresas que se encuentran de forma legal e ilegal, cualquiera  
sea su forma de operar son una alternativa económica de muchas personas 
que quieren prosperar, surgir, trabajo. 
La actividad económica de las Micro y Pequeñas empresas implica la 
producción y el intercambio de servicios, productos para satisfacer las 
necesidades de los individuos. El estado en su  afán de formalizar, a  las  
micro y pequeñas empresa (Mype) vulnera muchas cosas y esto permite que 
continúen en la informalidad, a pesar de todo muchos empresarios tomaron 
conciencia y formalizaron esto beneficia en su crecimiento y a la vez aporta 
al Producto Bruto Interno (PBI) del País.  
El presente trabajo de investigación titulado “LA ACTIVIDAD ECONÓMICA 
DE LAS MYPES Y SU RELACIÓN CON LOS SERVICIOS CONTABLES 
EN EL DISTRITO DE HUÁNUCO-2016”; se orientó a dar respuesta a la 
siguiente interrogante: ¿De qué manera la actividad económica de las Mype 
se relaciona con los servicios contables en el distrito de Huánuco-2016?. 
Para conocer con certeza la relación se realizó la contrastación de hipótesis. 
La actividad económica de las Mype se relaciona significativamente con los 
servicios contables en el Distrito de Huánuco- 2016.En ese sentido el 
objetivo principal del presente trabajo fue conocer la situación de las micro y 
pequeñas empresas en el distrito de Huánuco con relación a los servicios 
contables, los resultados obtenidos evidencian que una Mype siempre tendrá 
un relación significativa con los servicios contables. 
El diseño muestral empleado corresponde a una investigación no 
experimental, en su forma de investigación descriptiva, dado las 
características y variables en las hipótesis propuestas. Bajo este contexto, 
se elaboró un instrumento de medición, dirigido a todos los micros y 
pequeños empresarios del distrito de Huánuco. 
En el desarrollo de la investigación se utilizó diferentes fuentes tanta 
bibliográficas como electrónicas. En el desarrollo de la investigación se 
presentaron alguna limitaciones  en el momento  no permitieron avanzar con 
el trabajo pero al final se culminó.
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CAPÍTULO I 
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1.  Descripción del problema 
             El análisis del papel que las Micro, pequeñas y medianas empresas 
a a (MIPYMES) en la época de la globalización, se convierte en un 
tema cada vez más importante estas empresas representan 
alrededor del 90% de las empresas existentes a nivel global, 
emplean el 50% de la mano de obra y participan en la creación del 
50% del PBI mundial.  
            (Marin, 2017) Sin embargo estas empresas al final terminan 
fracasando simplemente por un tema de falta de control financiero o 
tributario. El 65% de los micros, pequeña y mediana empresas 
(MIPYMES) no alcanzan un periodo de vida mayor a  2 años la 
mayoría de ellos cierran por falta de asesoría contable, el 
desconocimiento de las normas internacionales y de los 
instrumentos financieros son alguno de los responsables de que 
muchas empresas se vean obligadas a cerrar sus operaciones  a 
poco tiempo de abrir sus puertas. Asimismo muchos empresarios a 
veces posponen formalizar su empresa para evitar gastar en 
contratar un contador, pero al no hacer les podría salir más costoso.” 
Es mejor invertir bien desde el inicio en un buen sistema de control, 
que después llevarse la sorpresa de que tuvo pérdidas más 
importantes por no haberlo hecho”. De acuerdo con la encuesta, el 
95% de las empresas grandes llevan la contabilidad, de las 
medianas lo hace el 66%; en las pequeñas, el 15.1% y en las micro 
el 2,5%. 
               En el Perú el 95.2% son microempresas, que ocupan al 45,6% de 
todo el personal, en tanto que las pequeñas empresas son 4.3% y 
emplean al 23.8% y por último las medianas empresas son el 0.3% y 
ocupan el 9.1% del personal disponible, y el restante 0,2% son 
empresas de gran tamaño que emplean al 21,5%. 
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      Según el padrón RUC, se ha identificado un total de 1´282,514 
empresas que en relación al año 2011 se ha incrementado en 7.6%. 
De esta cantidad, la microempresa representa el 95.2% (1´221,3439) 
del empresariado nacional. (Producción, 2012). Es evidente que los 
contadores demuestran ser la fuente más popular de asesoramiento 
y esta profesión está continuamente experimentando cambios en 
cuanto a su mercado, marco regulador  y a la medida va avanzando 
la tecnología  van desarrollando nuevas competencias y habilidades 
Está cambiando acorde a las exigencias de las nuevas tendencias 
económicas y financieras que lo colocan como el centro de 
información de todas las áreas de la empresa. Desde la perspectiva 
de demanda de asesoría y apoyo reconoce ampliamente que los 
micros y pequeñas empresas adquieren los servicios de un 
profesional contable con el fin de cumplir con muchos requerimientos 
tanto Tributarios como Financieros, requisitos de regulación, así 
como enfrentar las amenazas y oportunidades en el mercado. Los 
contadores se encuentran en una sólida posición para satisfacer las 
necesidades de todos los micros y pequeñas empresas, pero es 
importante que el asesoramiento y los servicios que proporcionan 
sean de acorde a las necesidades, relevantes, oportunos y de alta 
calidad. 
            Según la Cámara de Comercio – Huánuco, 2015 las MYPES de la 
región se desarrollan bajo dos lógicas: La lógica de acumulación  de 
capital que constituyen el 6 %, se caracteriza por generar ingresos 
superiores a sus costos y que les permite un cierto nivel de 
capitalización, formalizados, con documentos contables completos y 
trabajadores calificados de acuerdo a las características de las 
unidades productivas, mientras que el 94% desarrollan sus 
actividades bajo la lógica de subsistencia, es decir, sus ingresos se 
destinan en mayor proporción al autoconsumo, y concentrados en 
más del 90 % en el sector informal, sus características son: Ofertan 
bienes y servicios de baja calidad, están limitados por su condición a 
ser parte del sistema financiero legal, su relación capital trabajo es 
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muy baja, la calidad de su recurso humano es muy bajo toda vez 
que en más del 95 % tienen niveles educativos restringidos, no 
registran contablemente sus actividades ni pagan impuestos. 
            Las micro y pequeñas empresas en el distrito de Huánuco son 
unidades económicas que han sido constituidas como persona 
natural o jurídica, que tienen como objetivo desarrollar actividades 
de producción y comercialización. Estas pequeñas empresas al 
iniciar sus actividades no cuentan con un presupuesto para contratar 
un profesional contable que los oriente en poder llevar el control en 
los registros contables, la falta de información real, oportuna y ello 
conlleva a que el empresario no pueda tomar buenas decisiones. Es 
allí donde recurren en el profesional contable que se desempeña 
como bisagra que da movilidad a estos procesos con el mundo 
actual, ya que es él un elemento fundamental en las Mype.  
             
1.2. FORMULACION DE PROBLEMA 
       1.2.1. Problema general. 
       ¿De qué manera la actividad económica de las MYPE  se relaciona 
con los servicios contables en el distrito de Huánuco-2016? 
   1.2.2. Problemas Específicos. 
¿De qué manera  la formalización de las MYPE se relaciona con los     
servicios contables en el distrito de Huánuco-2016? 
¿De qué manera  el marco legal de las MYPE se relaciona con los 
servicios contables en el distrito de Huánuco- 2016? 
¿De qué manera el régimen tributario de las MYPE se relaciona con 
los servicios contables en el distrito de Huanuco-2016? 
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1.3.  Objetivo General 
     Determinar de qué manera la actividad económica de las MYPE  se 
relaciona  con  los servicios contables en el distrito de Huanuco-2016. 
1.4.  Objetivos Específicos 
Determinar la relación que existe entre la formalización de las MYPE  y 
los servicios contables.    
Determinar la relación que existe entre el marco legal de las MYPES y  
los servicios contables. 
Determinar la relación que existe entre  régimen tributario de las MYPES 
y los servicios contables. 
1.5.  Justificación de la Investigación 
      El presente trabajo de investigación se realiza con la finalidad de conocer 
la relación que existe entre la actividad económica de las MYPES y  los 
servicios contables en el distrito de Huánuco. 
      La investigación propuesta busca, contribuir como un material útil de 
consulta al conocimiento de los empresarios, profesionales contables, 
público en general, alumnos de la Universidad de Huánuco. 
1.6.  Limitación de la Investigación 
     Las limitaciones que se tuvo son los siguientes: 
 Falta de veracidad por parte de los entrevistados al brindar la 
información requerida. 
 Otro factor es la limitada empatía que puede existir al momento de 
recolectar la información con las personas encuestadas y los 
imprevistos que pueden alterar el plan de trabajo y la labor de 
investigación.  
 Poco acceso a información en entidades como la SUNAT, Cámara de 
Comercio, INEI, entre otras entidades en las que los trabajadores se 
excusan para dar información. 
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1.7.  Viabilidad de la Investigación. 
     El presente trabajo de investigación es viable a pesar de las limitaciones 
que se presentan; se pudo trabajar  con la información que se cuenta y 
con la que está disponible en la página web de cada institución antes 
mencionada. 
     Además se cuenta con los recursos humanos, materiales, y financieros 












2.1. Antecedentes de la investigación. 
  INTERNACIONAL 
  Título:       Propuesta para la creación de una empresa de asesoría 
contable y tributable orientada a las Pequeñas y medianas 
empresas   (pymes) en la ciudad de Quito 
  Autor:       Paola Jimena Tandazo Celi. 
  Año:         2012 
  Universidad: Universidad Central del Ecuador. 
 
  Conclusiones 
 
1. El análisis del comportamiento de las (Pequeñas y medianas empresas) 
PYMES en el Ecuador permite establecer que existe un crecimiento 
anual progresivo, tendencia que conllevo a determinar la existencia de 
un mercado potencial para la nueva empresa y ayudó a pronosticar las 
posibles ventas. 
2. La presencia de una fuerte competencia en el mercado motiva a proveer 
un servicio diferenciado que genere una ventaja competitiva usando 
tecnología de punta que permita posicionar a la empresa como una 
consultora de calidad con un personal calificado que comparta su 
conocimiento y permita alcanzar la misión. 
3. En el estudio de mercado efectuado se determinó que el 68% de los 
encuestados no cuentan con un departamento contable, además la 
demanda insatisfecha constituye un 39% que estarían en predisposición 
de contratar servicios de la nueva empresa. 
4. La factibilidad del proyecto es positiva tal como la demuestran en Valor 
Actual Neto (VAN) que es 36,412.50 dólares y la Tasa Interna de 
Retorno (TIR) es de 67% criterios que demuestra la viabilidad de la 
implementación de la nueva empresa. 
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NACIONAL 
  Título : El Régimen Legal Peruano de las Micro y Pequeñas      
empresas        
  Autor : Sandoval  Castillo-Posso Rivera-Quispe Gutiérrez 
  Universidad   : Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 
  Año   : 2012 
 
Conclusiones 
1. Las Microempresas y Pequeñas Empresas cumplen un rol fundamental en 
el desarrollo económico y social del país, conformando el 98.5% de las 
empresas a nivel nacional, aportando el 42.1% al Producto Bruto Interno, 
y ofreciendo el 77% de puestos laborales en el país. 
2. El principal problema que afronta el país en relación al fenómeno de las 
Microempresas y Pequeñas Empresas, es su formalización. Por ello, ha 
dispuesto un régimen especial comprendido por beneficios societarios, 
laborales, financieros, entre otros, que incentiven la formalización. 
3. El régimen legal para las Microempresas y Pequeñas Empresas, otorga 
los siguientes beneficios societarios: Dispensa de la minuta de 
constitución de empresas, duración de 72 horas en los trámites de 
constitución, relevo de un pago mínimo del capital social suscrito, y 
reducción de costos notariales y registrales. 
4. El régimen legal para las Microempresas y Pequeñas Empresas, otorga 
los siguientes beneficios laborales: Exoneración a la microempresas de 
sobretasas en trabajo nocturno, del pago de CTS, gratificaciones, y 
utilidades. Menos valores para las pequeñas empresas en el pago de 
CTS, gratificaciones, indemnización por despido, y vacaciones. 
5. El régimen legal para las Microempresas y Pequeñas Empresas, otorga 
los siguientes beneficios tributarios: la adecuación de las condiciones del 
Régimen Especial de Renta mediante la ampliación del tope máximo de 
ventas anuales a 150 UIT para su acogimiento, disfrutando en tal caso del 
pago de una tasa única equivalente al 1.5% de los ingresos mensuales. 
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6. El régimen legal para las Microempresas y Pequeñas Empresas, otorga 
los siguientes beneficios de crédito: se financian proyectos de 
investigación a través del FIDECOM, se diseñan productos financieros 
compatibles con las necesidades de créditos de las MYPE, se cuenta con 
un servicio de información de riesgos especializado, entre otros. 
7. El régimen legal para las Microempresas y Pequeñas Empresas, otorga 
los siguientes beneficios en las contrataciones públicas: tienen 
preferencia en las contrataciones y adquisiciones de bienes y servicios, 
pueden optar por la retención del 10% del monto del contrato en lugar de 
presentar la garantía de fiel cumplimiento exigida por ley, y se programa 
que al menos un 40% de las contrataciones sean atendidas por las 
MYPE. 
8. La supervisión de las políticas nacionales en materia de Micro y Pequeña 
Empresa corresponde al Ministerio de la Producción y al Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo. El primero tiene por objeto la promoción 
del desarrollo sostenible de dichas unidades económicas; y, el segundo, 
acreditar que una unidad económica califique como micro o pequeña 
empresa, autorizar el acogimiento de las mismas a los beneficios legales, 
así como registrarlas y darles la publicidad de tal condición. 
9. Sin embargo, el régimen especial establecido para las Microempresas y 
Pequeñas Empresas, no ha resultado eficaz, los beneficios otorgados no 
son suficientemente motivadores para que los emprendedores peruanos 
se formalicen, requiriéndose de la intervención del Estado para rediseñar 
estrategias en los procesos de formalización, desarrollo y sostenibilidad 
en el tiempo de estas unidades económicas. 
10. La informalidad surge cuando los costos de circunscribirse al marco legal 
y normativo de un país son superiores a los beneficios que ello conlleva, 
es la forma distorsionada con la que una economía excesivamente 










  Autor : De la Cruz Dino- Rodríguez Jhan-Urbe Elizabeth 
  Tema  : La informalidad de las microempresas en la ciudad de 
Huánuco 
                        y su incidencia en los servicios contables.                
  Universidad: Hermilio Valdizán Medrano 
  Año  : 2014. 
 
Conclusiones: 
1. La mayoría de las personas dedicadas a la actividad micro empresarial 
desconocen los pasos para la formalización. 
2. En la ciudad de Huánuco existe demasiada burocracia por parte de las 
instituciones públicas ya que los trámites son complejos y las personas 
son incompetentes que no realizan bien sus funciones lo hacen más 
largos y emiten demasiada documentación en la formalización de las 
MYPES. 
3. La informalidad reduce oportunidad de más puestos de trabajo trayendo 
como consecuencia el aumento la tasa de desempleos. 
4. La informalidad si influye en el desarrollo económico ya que  los retrasa 
y no permite el crecimiento de nuestra ciudad. 
5. La informalidad reduce oportunidades de mercado laboral en los 
servicios contables. 
 
 2.2. Bases Teóricas 
 
     2.2.1. La actividad económica de las Mypes 
 
               (Cjuno C. K., 2013) Manifiesta que las MYPES son fabricantes, 
proveedoras de servicios y minoristas que constituyen una parte 
integral de la economía, como compradores y vendedores. 
Actualmente dan empleo a más de la mitad de la Población 
Económicamente Activa (PEA), representan fuerza laboral en 
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muchos países y constituye en sí misma el centro de la actividad 
económica, Por otro lado a pesar del considerable número de 
empleos que genera el sector, la calidad de los mismos es muy 





(Nuñez, 2015). En una entrevista manifiesta que ser formal en 
el Perú es complicado, pues los procedimientos son largos y 
costosos, lo que es una barrera para que uno se convierta en 
formal. Ahí es donde se requiere la intervención del Estado 
para simplificar, abaratar y hacer más rápidos los 
procedimientos para ser formal. A pesar de estas dificultades, 
ser formal da muchos beneficios, tener nuevos contactos, 
competir con otras MYPES. Además acotó  si uno quiere  
constituir una empresa como persona natural o jurídica se 
tiene el registro como contribuyente  (RUC) se tiene un 
establecimiento y capacidad de emitir facturas. Ahora si te 
constituyes como una persona jurídica es necesario inscribir 
en los registros públicos las capacidades de actuación, acceso 
al financiamiento y capacidad de desarrollo son mayores. 
 
 Crecimiento Económico 
Las MYPE son un sector de vital importancia dentro de 
la estructura productiva del Perú, de forma que 
representa un 95,9% del total de establecimientos 
nacionales según el Ministerio de Trabajo 2015 las 
MYPE brindan empleo a más de 80% de la Población 
Económicamente Activa (PEA) y generan cerca de un 
45%  del Producto Bruto Interno (PBI), pues constituyen 
el principal motor del desarrollo del Perú. 
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.Las MYPES son calificadas como organizaciones 
emergentes que se han desarrollado por todo el país. 
Por ello su grado de participación en la pirámide 
empresarial llega en un 99%. Lima, centraliza el 47.3% 
de las empresas; es decir, de cada 100 empresas 
formadas a nivel nacional 47 centran sus operaciones en 
la capital y sumadas a las de Callao esta cifra llega al 
50% siendo esta región el gran aportante a la riqueza del 
país en la formación del PBI. 
 
  Nivel de generación de empleo 
       Desde la perspectiva de los trabajadores la economía 
formal no produce los puestos de trabajo suficientes (en 
cantidad y calidad), y nuestros desempleados al carecer 
de una protección social efectiva se sumergen en la 
informalidad para subsistir en unidades de producción 
informales o convertirse en trabajadores autónomos. 
 
b)    Marco Legal de las MYPEs 
 
         En el artículo 59 de la Constitución Política del Perú, 
menciona que el estado estimula la creación de riqueza y 
garantiza la libertad de trabajo y  libertad de la empresa, 
comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe 
ser lesivo a la moral, ni a la seguridad pública. Es por ello en 
el año 2003 se publicó la ley N° 28015, Ley de Formalización 
y Promoción de la Micro y Pequeña Empresa. Esta norma 
estuvo vigente hasta el 30 de setiembre de 2008, en el mes 
de Octubre del mismo año entra en vigencia el Decreto 
Legislativo N° 1086, Ley de promoción de la competitividad, 
Formalización y desarrollo de las Micro y Pequeña Empresa 
y de acceso al empleo decente son las que se encuentran 
vigentes a la fecha y que han sido modificadas por la ley 
N°30056 Ley que modifica diversas leyes para facilitar la 
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inversión impulsar el desarrollo productivo y el crecimiento 
empresarial. Las Micro y pequeña empresa MYPE, juegan 
un papel preminente en el desarrollo social y económico de 
nuestro país al ser mayor fuente generadora de empleo, 
contribuyente de tributos y agente dinamizador de mercado 
  
NORMAS LEGALES 
 Ley N° 28015-Publicada el 03 de julio de 2003 
Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 
Empresa. 
 Decreto Supremo N° 009-2003-TR – Publicado el 09 de 
septiembre de 2003 Aprueban Reglamento de la Ley de 
Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña Empresa. 
 Decreto Legislativo N° 1086 – Publicado el 28 de junio 
de 2008, decreto Legislativo que aprueba la Ley de 
Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo 
de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo 
Decente. 
 Decreto Supremo N° 007-2008-TR – Publicado el 30 
de septiembre de 2008 .Texto Único Ordenado de la Ley de 
Promoción de la Competitividad, Formalización y Desarrollo 
de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo 
Decente, Ley MYPE. 
 Decreto Supremo N° 008-2008-TR – Publicado el 30 
de septiembre de 2008. Reglamento del Texto Único 
Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, 
Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y 
del Acceso al Empleo Decente – Reglamento de la Ley 
MYPE. 
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 Resolución de Superintendencia N° 187-
2008/SUNAT – Publicado el 25 de Octubre de 2008. 
Aprueban la forma y condiciones para solicitar la amnistía 
de seguridad  social 
     Ley N° 30056 Publicada el 02 de Julio de 2013. Ley 
de impulso de desarrollo productivo y al Crecimiento 
Empresarial. 
 
c)  Régimen tributario 
 
(Barraza B. S., 2013). Actualmente en nuestro país existe una 
diversidad de empresas en vías de desarrollo, las cuales se 
encuentran al margen de la formalidad legal y tributaria; por 
tal motivo, se trata de fomentar el apoyo a dichas empresas 
para lograr el desarrollo sostenido de ellas y el ingreso 
definitivo a la formalidad; éstas empresas a las cuales nos 
referimos son las MYPES. Todo ello se debe a que se piensa 
que estas empresas pueden contribuir al crecimiento 
económico del país y a la generación de empleo en el mismo; 
sin embargo, esto no se concreta, entre otros motivos, por la 
falta de un sistema tributario estable y simplificado. 
               Se realza cambios en el sistema impositivo de forma 
permanente, considerando un beneficio unilateral del aparato 
estatal y de las necesidades de caja fiscal, dentro de ello solo 
existen regímenes tributarios con normas que buscan 
recaudar más en el corto plazo y en el gobierno de turno. 
                 El régimen tributario son las categorías bajo el cual una 
persona natural o jurídica que va iniciar un negocio debe estar 
registrada en la SUNAT, del mismo modo establece la manera 
en la que se pagan los impuestos y los niveles de pago de los 
mismos, se puede optar por uno u otro régimen dependiendo 
del tipo y tamaño del negocio. 
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  Nuevo Régimen Único Simplificado 
 Este régimen está dirigido a personas naturales   que 
realizan ventas de mercaderías o servicios y personas 
que desarrollan un oficio, en el que se paga una cuota 
mensual de acuerdo a sus compras y/o ingresos por los 
cuales no pagan diversos tributos. En este régimen 
tributario solo se  emiten boletas de venta y tickets de 
máquina registradora; está prohibido la emisión de 
facturas que dan derecho a crédito tributario del mismo 
modo hay restricciones respecto al máximo de ingresos 
y/o compras mensuales y/o anuales. 
 
                        TABLA DE CATEGORÍA DEL NRUS 
 
CATEGORÍA 
INGRESOS BRUTOS O 
ADQUISICIONES MENSUALES 
CONSTO 
MENSUAL EN S/. 
1 HASTA S/. 5000 S/. 20.00 
2 MAS DE S/. 5,000 HASTA 8,000 S/. 50.00 
                                  Fuente: Sunat 2017 
                                                   Elaboración: Propia 
 
 Régimen Especial  
En este régimen se encuentran personas con negocio y 
persona jurídica que obtiene rentas de actividades de 
comercio y/o industria, los que se encuentran en el 
régimen especial están obligados a llevar registro de 
compras, registro de ventas, planilla electrónica, 
presentan declaraciones mensuales el 1.5% de sus 
ingresos netos y el 18% de IGV de acuerdo a los 
establecido en el cronograma de pagos. 
Están obligados a emitir facturas, boletas de venta, 
Tickets, Liquidación de compra, Notas de crédito, Notas 
de débito, Guías de remisión. 
 
   Régimen Mype Tributario 
En este régimen se encuentran personas Naturales y 
Jurídicas, sucesiones indivisas y sociedades  
conyugales las asociaciones de hecho de profesionales 
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y similares que obtengan rentas de tercera categoría 
domiciliadas en el país cuyo ingresos no superen las 
1700 UIT, podrán acogerse con la declaración jurada 
mensual del mes de inicio de actividades, efectuadas 
dentro de la fecha de vencimiento. La declaración y el 
pago se realizaran mensualmente de acuerdo al plazo 
establecido según el cronograma mensual que cada año 
se aprueba. 
 
                       CUADRO DEL REGIMEN MYPE TRIBUTARIO 
INGRESOS NETOS 
ANUALES 
PAGOS A CUENTA 
HASTA 300 UIT 1% 
> HASTA 1700 UIT COEFICIENTE 1.5% 
                         Fuente: Sunat 2017 
                              Elaboración: propia 
 
 
2.2.2. Servicios Contables 
 
           (León, 2011).Es un soporte administrativo, en donde los 
empresarios o comerciantes puedan realizar netamente su 
actividad productiva, con toda confianza encarga hacer todas las 
tareas en materia contable de una forma oportuna y dentro de 
las disposiciones legales vigentes. El contador público es un 
profesional con conocimientos científicos tecnológicos y 
humanísticos, cuya actividad en la sociedad le permite 
comprender, valorar, promover el cambio y el desarrollo socio-
económico del país. 
                      Es quien organiza y supervisa los sistemas contables de las 
empresas, garantizando la seguridad del patrimonio y la 
información veraz de los resultados de la gestión empresarial, 
determinando los procedimientos y normas de control, archivo y 
teneduría de los libros más adecuados. Es un investigador por 
excelencia; expositivo, sociable y de amplia cultura, su profesión 
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es de carácter liberal y de extracción universitaria por la 
formación teórica y la instrucción técnica que se dan únicamente 
en la universidad. Otras funciones importantes del profesional es 
la de asesorar a los ejecutivos sobre problemas financieros; 
además de organizar, dirigir, controlar y evaluar el Proceso de 
Contabilidad de las empresas públicas o privadas que permiten 
la mejor toma de decisiones. 
                      Para ser contador, la universidad mantiene una estricta 
enseñanza a través de diversas asignaturas, lo cual le permite 
un elevado conocimiento acerca de los problemas financieros de 
las actividades económicas con mayor generalidad y objetividad 
en cuanto se incorpore a la vida profesional. 
  En algunas ocasiones cometemos el error de pensar que 
nuestros productos y servicios pueden promocionarse y 
venderse de manera similar. Si bien es cierto que hay 
estrategias que aplican para ambos tipos de ofertas, no siempre 
sucede que una estrategia de productos funciona bien para 
servicios. Mucho menos si se trata de los servicios profesionales 
donde el conocimiento, la experiencia y el talento profesional se 
ponen en juego en la prestación de dicho servicio. Cada 
profesional tiene características ya sean  particulares o  
especificas estas dependen de cada uno de acuerdo al grado de 
especialización que logra un contador con el correr del tiempo de 
ofrecer sus servicios profesionales. La contabilidad es un campo 
de gran demanda con una perspectiva de trabajo que la oficina 
de Estadísticas Laborales de EE.UU describe como casi tan 
rápido como el promedio. Debido a la naturaleza del trabajo es 
común que los trabajadores sean independientes y 
comercialicen sus propios servicios privados al público. 
 
a)  Perfil Profesional 
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El contador público, al igual que las empresas, tienen que 
prepararse y desarrollarse en los nuevos ambientes cada vez 
más competitivos. Los conocimientos académicos y los 
obtenidos a través de los años, le permiten al contador público 
agregar valor ético a la información financiera, la guía de las 
normas y principios de actuación, la observación de un código 
de ética profesional y el cumplimiento de educación continua.      
Se define como la determinación de las acciones generales y 
específicas que desarrolla un profesional en las  áreas o campos 
de acción, tendientes a la solución de las necesidades sociales, 
se utilizan como bases para desarrollar el perfil del contador los 
conocimientos, actitud, habilidades y destrezas, los 
profesionales de contabilidad deben ser multifacéticos para 
desempeñar distintas funciones según sea  las necesidades de 
las empresas 
En conclusión, el perfil profesional del Contador Público, debe 
reunir como mínimo en el campo técnico-profesional: 
Conocimiento, actitud y habilidades y destrezas.  
(Velarde, 2017). “La tendencia de las carreras más demandadas 
por las empresas se mantiene en el tiempo, y al parecer esta 
dado porque las organizaciones buscan perfiles más versátiles 
que se puedan adaptar y desempeñar en distintas áreas, en la 
lista de las carreras más demandadas encabeza  Administración 
de empresas, seguida por Contabilidad, Economía y 
Administración de Negocios Internacionales. 
 
 Conocimiento 
El contador público es un profesional con pertinencia 
social que cuenta con los conocimientos teóricos 
prácticos en contabilidad general capacitado para 
elaborar, supervisar e interpretar información financiera, 
administrativa facilitando la toma de decisiones de las 
entidades económicas.  
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 Actitud. 
                               Es necesario que el contador público desempeñe un    
papel importante en todo el proceso, ya sea como 
contador público dependiente o independiente, por lo 
tanto se debe reforzar sus conocimientos así como 
adquirir actitudes: capacidad para tomar decisiones 
razonadas y fundamentadas, Innovar modelos y 
sistemas contables a fin de incrementar la eficiencia y no 
sujetarse exclusivamente a la existente, etc. 
. 
 Habilidades, destrezas. 
                                    El profesional contable logra realizar cualquier 
actividad con éxito gracias a su destreza, un contador 
hábil es: Creativo, visionario, disciplinado, capacidad de 
análisis, habilidad numérica, trabajo en equipo, 
relaciones públicas, es considerado un jugador más del 
equipo en vez de una actividad parcial mirando los 
números y dando una visión de ellos. 
                               
b) Importancia de los servicios contables 
 Calidad y oportuna: 
    Se define como el grado de  satisfacción que  tiene  el 
cliente en el cumplimiento de los requisitos 
esperados, el contador público debe y tiene que 
buscar ser parte de la discusión de los objetivos, ser 
proactivo en función de lo que busca la empresa y 
creativos para sugerir nuevos negocios y/o mejoras ir 
más de hacer los registros y convertirnos en 
creadores de valor y estrategias competitivas. 
(Estrada, 2017) 
 
c) Aspectos de asesoría 
El contador público se puede desempeñar en diferentes 
campos de la contaduría de acuerdo a la especialización 
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que realizo, es decir brindar asesorías en materia legal. 
Tributario, financiero, administrativo, etc. 
 
 Contable: Es aquella que ofrece un servicio 
generalmente  integral desde la constitución de una 
empresa (asesoramiento)  hasta ver la economía y 
contabilidad del negocio.  
 
 Tributario: Consiste en brindar acompañamiento 
permanente al cliente para orientar en cada una de sus 
operaciones de forma tal que se cumpla las obligaciones 
rutinarias, se aprovechen los beneficios existentes y 
minimicen los riesgos que se puedan presentarse en la 
empresa. 
 
 Laboral: Asesoramiento en el área jurídico-laboral como 
seguridad social (contratación, seguridad social, laboral, 
prevención de riesgos, etc). 
 
d) Cómo Brindar servicios de contabilidad como 
independiente 
 
(Laguna, 2014) La contabilidad es un campo de gran demanda 
con una perspectiva de trabajo que la Oficina de Estadísticas 
Laborales de EE.UU, describe que es común que los 
trabajadores independientes comercialicen sus servicios a 
continuación conoce algunos fundamentos de la 
comercialización de este tipo de servicios analizando los cuatro 
P del marketing (Producto, plaza, Precio, Promoción). 
 
 Determina tu mercado objetivo. Los asesores contables 
suelen trabajar con pequeñas empresas y medianas 
empresas. Afina tu cliente objetivo sobre la base de datos 
pertinentes. 
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 Desarrolla tu producto, que en este caso es un servicio: 
Asesoría contable. Asegúrate de describir todos los servicios 
que ofreces a los clientes potenciales, tales como la 
preparación de estados financieros periódicos, la creación de 
presupuestos empresariales, teneduría de libros contables y 
su mantención en el tiempo. 
 Establece un precio para tu servicio de contabilidad que sea   
ligeramente inferior a la tasa promedio cobrada por los 
contadores establecidos. 
 Decide el lugar donde vas a brindar tus servicios de 
contabilidad  independientes. Las opciones más comunes 
incluyen el trabajo en tu propia oficina satélite, consultoría a 
través de internet o visitar la empresa del cliente. 
 Inicia la promoción de tu servicio de contabilidad 
independiente en los periódicos y revistas locales. Envía 
comunicaciones de publicidad directa a pequeñas y medianas 
empresas de la región.     
                  
2.3 DEFINICIONES CONCEPTUALES 
 
a) Administración tributaria 
Órgano o ente del poder público cuyo objetivo primordial es la 
recaudación de los tributos atribuidos a su competencia por 
mandato de la Constitución y la ley. 
 
b) Beneficios 
Es un término utilizado para designar a los beneficios que se 
obtienen de una actividad económica. 
 
c) Contador 
Es un profesional con conocimientos científicos, tecnológicos y 
humanísticos, cuya actividad en la sociedad le permite 
comprender, valorar, promover el cambio y desarrollo socio-
económico del país, además son los encargados de organizar y 
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supervisar los sistemas contables de las empresas garantizando 
la seguridad del patrimonio y la información veraz de los 
resultados de la gestión empresarial, determinando los 
procedimientos y normas de control, archivo y teneduría de 
libros más adecuados. 
 
d) Economía 




Se define a la empresa, como una organización de capital y 
trabajo destinada a la producción o mediación de bienes          o 
servicios para el mercado. Según la concepción Subjetiva del 
Derecho comercial la empresa se caracteriza por la existencia 
de una entidad organizada que realiza un conjunto de actos de 
comercio en forma masiva y no aisladamente, con sentido 
profesional, de manera habitual y deliberada.  
 
f) Empresario 
El empresario es quien se encarga de dirigir, controlar y 
supervisar todas las acciones que se llevan a cabo en una 
empresa. Esta persona identifica la oportunidad en el mercado, 
aporta el capital y se encarga de organizar la producción. 
 
g) Formalización de las Mypes 
Es el cumplimiento de las disposiciones del estado para el 
adecuado inicio de una actividad empresarial. En el momento en 
que tengo una empresa como persona natural o jurídica y tengo 
mi registro como contribuyente (RUC), tengo un establecimiento 
determinado y tengo capacidad de emitir facturas, me he 
insertado en todo el proceso económico como una entidad que 
finalmente actual de manera organizada. 
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h) Marco legal 
El marco legal proporciona las bases sobre las cuales 
instituciones construyen y determinan el alcance y la naturaleza. 
 
i) Microempresa 
Unidades económicas productivas de baja capitalización, que 
operen bajo riesgo propio en el mercado constituida por una 
persona natural o jurídica bajo cualquier forma de organización o 
gestión empresarial contemplada en la legislación vigente. El 
régimen laboral especial de la microempresa viene a ser el 
nuevo mecanismo legal que pueden usar los empresarios 
emergentes del país para iniciar nuevos negocios sin tener que 
soportar los altos costos laborales ni los problemas que trae la 
informalidad y tiene como objeto desarrollar actividades de 
extracción, transformación, producción, comercialización de 
bienes o prestación de servicios. 
 
j) Persona Jurídica 
Es una figura legal a la que se atribuyen de derechos, 
obligaciones independientes a quienes lo conforman. 
 
k) Régimen tributario 
Es el conjunto de obligaciones tributarias específicas de 
determinado tipo de contribuyente. 
 
2.4 Hipótesis  
      2.4.1. Hipótesis general 
                Hi: La actividad económica de las  MYPES se relaciona 
significativamente  con  los servicios   contables en el 
distrito de Huánuco -2016. 
   2.4.2. Hipótesis especificas 
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             Hi1: La formalización de las MYPES se relaciona con los 
servicios    contables en el distrito de Huánuco- 2016. 
               Hi2: El marco legal de las MYPES se relaciona con  los servicios 
contables en el distrito de Huánuco- 2016. 
 Hi3: El régimen tributario de las MYPES se relaciona con los  
servicios contables en el distrito de Huánuco- 2016. 
 
2.5 variables 
     2.5.1.  Variable Independiente 
                Actividad económica de las MYPES 
    2.5.2.  Variable dependiente 
               Servicios contables




2.6 Operacionalización de las variables 
 















1. ¿Es importante para usted conocer el resultado económico de su Mype al final del 
año? 
2. ¿Considera usted que la formalización aporta al crecimiento económico de  su 
Mype? 
  




3. ¿Ud, requirió  la asesoría de un contador para la formalización? 
 
4. ¿Cree usted que al formalizar genera  empleo?  
Marco Legal 
 
Nivel de conocimiento del 
Marco Legal. 
5. ¿Conoce usted las normas que ampara a su  Mype? 
 
6. ¿Conoce usted las normas laborales que rige en las Mype? 
Régimen Tributario Nivel de recaudación tributaria 
7. ¿El régimen tributario en la que se encuentra beneficia a su Mype? 
 













  9. ¿Actualmente usted cuenta   con los servicios de un contador para su Mype? 
 





Habilidades y destrezas 
 
  






11.  ¿La información contable que brinda el contador sobre su Mype  es de calidad? 
12. ¿La información contable que brinda el contador sobre su Mype  es oportuna? 
13. ¿Es importante contar con un profesional contable para el buen manejo de su  
Mype?  oportuna 
   
  
Aspectos de asesoría 
  
 
Contable  14. ¿Cree usted que el contador cumple y exige el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias? 
15. ¿Cuánto considera usted el pago de  honorarios por la asesoría de un contador en  
un intervalo de s/ 50.00 y s/ 400.00 soles? 








METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1 Tipo de Investigación 
       3.1.1. Enfoque. Es una investigación de enfoque cuantitativo,  
(Sampieri, 2010) Menciona que se usa la recolección de datos 
para probar la hipótesis con base en la medición numérica y el 
análisis estadístico para establecer patrones de 
comportamiento. 
      3.1.2. Alcance o nivel 
Es de tipo descriptivo (Sampieri, 2010) consiste en analizar, 
interpretar, describir los hechos o fenómenos que se está 
investigando manifiesta que los estudios descriptivos buscan 
especificar propiedades, las características. Es útil para 
mostrar las dimensiones de un fenómeno o suceso. que se 
esta investigando  
         3.1.4. Diseño:  
                  Es una Investigación No Experimental-Transversal tiene 
como objetivo describir la relación que existe entre una variable 
y la otra. Es decir, es una  investigación donde no hacemos 
variar intencionalmente las variables independientes, lo que se 
hace es observar los fenómenos tal y como se dan en el 
contexto natural para después analizarlo. 
 
                                                            O1 
                             M                      r 
                                                            O2 
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                      Dónde: 
                 M = muestra 
                 O1 = observación de la variable independiente 
V.I  
                  O2 = observación de la variable dependiente 
V.D  
 
3.2. Población y muestra 
        3.2.1 Población 
              (Barrera, 2008).Población es el total de los individuos o 
elementos a quienes se refiere la investigación, es decir todos 
los elementos que se va estudiar. Esta investigación está 
orientada a micro y pequeños empresarios del distrito de 
Huánuco con  un total de 921 MYPE según padrón RUC, 
Información brindada por Ministerio de Producción. 










                                 Fuente: Ministerio de Producción 2015 





















         a) Muestreo Probabilístico 
              Según Hernández (2010), estas variables se miden y se 
analizan con pruebas estadísticas en una muestra, donde se 
presupone que todos los elementos de la población tienen la 
misma probabilidad de ser elegidos, definiendo las 
características de la población y el tamaño de la muestra, por 
medio de una selección aleatoria de las unidades de análisis, 
para ello se utilizará una fórmula para determinar la cantidad 
exacta, tomada como muestra. 
 
𝑛 =
𝑧   2  𝑝  .   𝑞 .   𝑁
(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑍2 𝑝. 𝑞
 
Donde 
 n   es el tamaño de la muestra; 
 Z   es el nivel de confianza;1.64 ( tabla de 
distribución normal 90% confiabilidad y 10% de error) 
 p   probabilidad a favor;                0.5 
 q   es la variabilidad negativa;      0.5 
 N   es el tamaño de la población;  921 
 n    tamaño de la muestra.  
  
n =   1.64





                       Muestra Probabilística Estratificada 
                     Sampieri (2006). Sostiene que la Muestra Probabilística 
Estratificada es cuando la población se divide en partes o 
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𝑀𝐸 = 0.068 
                    CUADRO N°2 













                                                 Fuente: Ministerio de Producción 2015 
                                                 Elaboración propia 
 
 
3.3 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.3.1 Técnica 
Para la recolección de datos se aplicará la encuesta a los micro y  
pequeños empresarios seleccionados. 
3.3.2. Instrumento 
El instrumento a utilizar es el cuestionario, consiste en un conjunto de 
preguntas respecto a una o más variables a medir (Hernández, 1991 
pg. 285) ordenadas coherentemente que responde por escrito la 
persona interrogada sin la intervención del encuestado.  
Se realizará un cuestionario de encuesta como instrumento, que consta 












INDUSTRIA 63 0.068 4 
VIVIENDA 279 0.068 19 
COMERCIO 234 0.068 16 
SERVICIOS 345 0.068 24 
TOTAL 921  63 
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3.4 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 
    El programa que se utilizó para tabular, graficar, procesar los datos    
obtenidos del cuestionario fue: 
a). Microsoft Excel: Los datos son procesados utilizando este programa 
informático que permite manipular datos numéricos en tablas y 
gráficos. 
b).Métodos descriptivos: Se refiere a que se debe realizar o registrar en 
forma ordenada los resultados que se encuentran en los cuadros de 



















4.1.  Procesamiento De Datos 
CUADRO N°01 
ESCALA DE ITEM CANTIDAD PORCENTAJES 
SI 61 97% 
NO 2 3% 
TOTAL 63 100% 
                               Fuente: Encuesta                                   
                            Elaboración: TesisConoce  
       Fuente: Cuadro N°1                                                   
       Elaboración: Tesista 
Análisis 
En la pregunta aplicada el 97% responde que es necesario conocer los 
resultados mientras un 3% responde que no necesita conocer los resultados 
finales de su empresa a fin de año. 
Interpretación 
La mayoría de los encuestados mencionan que  necesitan conocer los 
resultados de sus empresas a fin de conocer la situación económica y tomar 
decisiones correctas en bien de la empresa. El otro 3% manifestó que no es  
necesario conocer los resultados porqué consideran que las utilidades que 











GRÁFICO N° 01 
¿Es importante para usted conocer el resultado 
economico de su Mype al final del año? 
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CUADRO N° 02 
¿Considera usted que la formalización aporta al crecimiento económico 
de su Mype? 
 
ESCALA DE ITEM CANTIDAD PORCENTAJES 
SI 55 87% 
NO 8 13% 
TOTAL 63 100% 
                    Fuente: Encuesta                               
                            Elaboración: Tesista 
       Fuente: Tabla N°02                                              
      Elaboración: Tesista 
 
Análisis: El 87% respondió  que la formalización aporta al crecimiento 
económico de su empresa, el 13 % de encuestados responde que la 
formalización no aporta al crecimiento de su empresa. 
Interpretación: Referente a la formalización para el crecimiento 
económico  se observa  la mayoría de los encuestados respondieron, es 
necesario ser formal para obtener beneficios y es el único camino para hacer 
crecer la empresa, Mientras un porcentaje de 13% manifiestan que no es 











GRAFICO N° 02 
¿Considera usted que la formalización aporta al 
crecimiento económico de su Mype? 
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CUADRO N° 03 
¿Usted requirió la asesoría de un contador para la formalización? 
ESCALA DE ITEM CANTIDAD PORCENTAJES 
SI 57 90% 
NO 6 10% 
TOTAL 63 100% 
                               Fuente: Encuesta                                   
                               Elaboración: Tesista 
 
 
    Fuente: Tabla N°03                                                   
    Elaboración: Tesista  
 
Análisis: De la pregunta El 90% respondió que requirieron de los servicios 
de un contador, mientras que el otro 10% no requirió de los servicios de un 
contador. 
Interpretación: El 90 % de los encuestados manifiestan que recurrieron a 
los servicios  de un contador para formalizar su empresa puesto que 
desconocían los trámites correspondientes. Mientras que un 10% manifiesta 
que la formalización de su empresa lo realizaron sin la ayuda del contador ya 
que estas personas son letrados, conocedores de trámites, gestiones para la 











GRÁFICO N° 03 
¿Usted requirió la asesoría de un contador para la 
formalización? 
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CUADRO N° 04 
¿Cree usted que al formalizar genera empleo? 
ESCALA DE ITEM CANTIDAD PORCENTAJES 
SI 55 87% 
NO 8 13% 
TOTAL 63 100% 
                              Fuente: Encuesta                           
                              Elaboración: Tesista  
 
       Fuente: Tabla N°04                                           
       Elaboración: Tesista 
 
Análisis: De la pregunta realizada El 87% respondieron que están de 
acuerdo con la formalización y los otros 13% respondió no es necesario 
formalizar para dar empleo. 
Interpretación: En la encuesta realizada el 87%manifiesta que al formalizar 
generan un empleo digno con beneficios  muy favorables para sus 
trabajadores como seguros, pensiones y otros beneficios laborales. Mientas 

















GRÁFICO N° 04 
¿Cree usted que al formalizar genera empleo? 
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CUADRO N° 05 
¿Conoce las normas que ampara su Mype? 
ESCALA DE ITEM CANTIDAD PORCENTAJES 
SI 49 78% 
NO 14 22% 
TOTAL 63 100% 
                                Fuente: Encuesta                                   
                               Elaboración: Tesista 
 
 
   Fuente: Tabla N°05                                   
  Elaboración: Tesista 
 
Análisis: De la pregunta realizada .El 78% respondió que conocen dichas 
normas, mientras que el 22% desconocen de las normas. 
Interpretación: Un 78% de los encuestados conocen las normas que 
ampara o protege a sus Mype gracias a la asesoría que le brinda el 
contador. Dentro de los 22% manifestaron tener poco conocimiento de las 
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        CUADRO N° 06 
¿Conoce usted las normas laborales que rige en las Mype? 
ESCALA DE ITEM CANTIDAD PORCENTAJES 
SI 49 78% 
NO 14 22% 
TOTAL 63 100% 
                              Fuente: Encuesta                          
                              Elaboración: Tesista 
 
      Fuente: Tabla N° 06                                   
      Elaboración: Tesista 
 
 
Análisis: De la pregunta Un 22% de los encuestados manifestaron tener 
conocimiento sobre  las normas laborales a diferencia de un 78% que 
desconocen de las normas laborales. 
Interpretación: Un 78% de los encuestados conocen las normas laborales 
que rige en las Mype gracias a la asesoría que le brinda el contador. Dentro 
de los 22% manifestaron tener poco conocimiento de las normas ya que 
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CUADRO N° 07 
¿El régimen tributario en la que se encuentra beneficia a su Mype? 
ESCALA DE ITEM CANTIDAD PORCENTAJES 
SI 53 84% 
NO 10 16% 
TOTAL 63 100% 
                               Fuente: Encuesta                             
                               Elaboración: Tesista 
 
        Fuente: Tabla N° 07                                 
        Elaboración. Tesista 
 
Análisis: De la pregunta. El 84% respondieron que es beneficioso y el 16% 
de los encuestados dijeron que desconocen de este beneficio. 
Interpretación: La mayoría de los encuestados, es decir un 84% 
manifestaron estar de acuerdo en el Régimen que se encuentran puesto que 
beneficia a su Mype, se encuentran en Régimen Especial de Renta y 
Régimen Mype Tributario, un porcentaje de 16% manifiestan que conocen 
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CUADRO N° 08 
¿Cuál es el régimen tributario en la que se encuentra su Mype? 
ESCALA DE ITEM CANTIDAD PORCENTAJES 
NRUS 0 0% 
RER 60 95% 
RMT 3 5% 
TOTAL 63 100% 
                    Fuente: Encuesta                            
                           Elaboración: Tesista 
 
  Fuente: Tabla N°08                                             
      Elaboración: Tesista 
 
Análisis: De la pregunta: Un 95% de los encuestados respondieron que 
pertenecen al Régimen Especial de Renta, mientras un 5% se encuentra en 
el Régimen Mype Tributario. 
Interpretación: Un 95 % de los encuestados, es decir la mayoría pertenece 
al Régimen Especial de Renta,  mientras que el 5% se encuentran en el 
nuevo Régimen Mype Tributario la SUNAT los acogió de oficio a partir del 
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CUADRO N° 09 
¿Actualmente usted cuenta con los servicios de un contador para su 
Mype? 
ESCALA DE ITEM CANTIDAD PORCENTAJES 
SI 63 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 63 100% 
                                Fuente: Encuesta                             
                                Elaboración: Tesista 
 
 

















                    Fuente: Tabla N°9                                        
                    Elaboración: Tesista 
 
Análisis: De la pregunta: ¿Actualmente usted cuenta con los servicios  de 
un contador para su MYPE? Un 100% manifiesta que si cuentan con los 
servicios de un contador. 
Interpretación: Todos los empresarios encuestados mencionaron que si 
cuentan con los servicios del contador por el mismo hecho del régimen en el 
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PREGUNTA N° 10 
¿Considera usted que los contadores brindan un servicio integral y 
profesional?  
ESCALA DE ITEM CANTIDAD PORCENTAJES 
SI 53 84% 
NO 10 16% 
TOTAL 63 100% 
                       Fuente: Encuesta                        
                               Elaboración: Tesista 
 
 














              
Fuente: Tabla N° 10                              
                    Elaboración: Tesista 
 
Análisis: De los encuestados un 84% mencionaron que los contadores si 
brindan un servicio integral y profesional, mientras un 16% manifiesta que no 
conocen los servicios que brindan un contador.  
Interpretación: De la pregunta aplicada la mayoría un 84% manifiesta que 
los servicios que brindan los contadores en su negocio son íntegros y actúan 
con profesionalismo, independencia, transparencia y secreto profesional, un 
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CUADRO N° 11 
¿Considera Ud que los contadores tienen capacidad y competencia 
profesional? 
ESCALA DE ITEM CANTIDAD PORCENTAJES 
SI 45 71% 
NO 18 29% 
TOTAL 63 100% 
                               Fuente: Encuesta                              
                               Elaboración: Tesista 
 
      Fuente: Tabla N° 11                                
      Elaboración: Tesista 
 
Análisis: De la pregunta realizada un 71% está de acuerdo mientras  que un 
29% de microempresarios está en desacuerdo. 
Interpretación: Se observa del grafico que un 71% consideran que los 
contadores tiene capacidad crítica para emitir juicios, informaciones 
razonables a la vez son muy competentes porque el mismo mercado los 
exige, un porcentaje de 29% de encuestados manifiestan lo contrario debido 
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CUADRO N° 12 
¿La información contable que brinda su contador sobre su Mype  es de 
calidad? 
ESCALA DE ITEM CANTIDAD PORCENTAJES 
SI 45 71% 
NO 18 29% 
TOTAL 63 100% 
                               Fuente: Encuesta                         
                               Elaboración: Tesista 
 
 
















                   Fuente: Tabla N° 12                                              
                   Elaboración: Tesista 
 
 
Análisis: De la pregunta realizada un 71% manifiesta que están de acuerdo 
con la calidad de servicio y un 29% de los encuestados manifiestan lo 
contrario. 
Interpretación: Un 71% de los encuestados manifestaron que la información 
contable que les proporciona sus contadores  es de suma  importancia, 
oportunos, real, confiable y las informaciones son suministradas de forma 
integral, es decir son eficientes y eficaces, un 29% manifestó lo contrario 
debido a que los contadores con lo que ellos trabajan no entregan a tiempo 
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CUADRO N° 13 
ESCALA DE ITEM CANTIDAD PORCENTAJES 
SI 63 100% 
NO 0 0% 
TOTAL 63 100% 
                               Fuente: Encuesta                         
















                      
Fuente: Cuadro N°13 
                    Elaboración: tesista 
  
Análisis: De la pregunta El 100% de los encuestados manifestaron la 
importancia de los contadores. 
Interpretación: El total de los encuestados respondieron que es de gran 
importancia contar con un profesional contable en una Mype. Ellos son los 
encargados de aplicar, gestionar, interpretar y registrar la contabilidad de las 
Mype, ellos tienen la historia contable de sus clientes y producen informes 
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CUADRO N° 14 
ESCALA DE ITEM CANTIDAD PORCENTAJES 
TRIBUTARIA 51 80% 
FINANCIERA 10 16% 
LABORAL 1 2% 
ADMINISTRATIVA 1 2% 
TOTAL 63 100% 
                               Fuente: Encuesta                                 
                               Elaboración: Tesista 
          Fuente: Tabla N° 14                                 
         Elaboración: Tesista 
 
Análisis: Un 80% respondieron que si contaran con los servicios de 
contador seria en materia tributaria, mientras que un 16% prefieren que les 
asesore en materia financiera, y los otros 2% cada uno prefieren que les 
ayude en materia laboral y administrativa. 
Interpretación: La mayoría de los encuestados respondieron que requieren 
los servicios de un contador  en materia tributaria por las obligaciones que 
tiene con el estado (SUNAT), y un 16% manifiestan que requieren ayuda en 
la parte financiera es importante al igual que la tributaria pero ellos 
mencionan que la tributaria es donde más necesitan de un contador y un 
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PREGUNTA 15 
¿Cree usted que el contador cumple y exige el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias? 
ESCALA DE ITEM CANTIDAD PORCENTAJES 
SI 53 84% 
NO 10 16% 
TOTAL 63 100% 
                            Fuente: Encuesta                           
                            Elaboración: Tesista 
 
 


















                Fuente: Tabla N° 15 
                Elaboración: Tesista 
 
Análisis: De los encuestados el 84% manifiesta  que cumplen con las 
obligaciones tributarias, un 16 % de los empresarios manifiestan lo contrario. 
Interpretación: Analizando la información considera en la tabla y los 
gráficos respectivos, se aprecia que un 84% de los empresarios 
manifestaron que el contador cumple y exige el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias por la existencia de penalidades, que lo pueden 
involucrar, un 16% manifestó lo contrario, aduciendo que trabajan solo por 
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PREGUNTA 16 
¿Considera razonable el monto que paga al contador por el servicio 
prestado? 
ESCALA DE ITEM CANTIDAD PORCENTAJES 
SI 53 84% 
NO 10 16% 
TOTAL 63 100% 
                       Fuente: Encuesta                           
                            Elaboración: Tesista 
 
  
                  Fuente: Tabla N° 15 
                  Elaboración: Tesista 
 
Análisis: Un 84% manifestaron estar de acuerdo con la pregunta, mientras 
un 16% manifestó que no estaban de acuerdo con los montos pagados. 
Interpretación: De acuerdo al análisis del cuadro, la mayoría de los 
empresarios manifiestan pagar lo que le corresponde a los contadores sin 
embargo cuando se hizo un sondeo los montos no eran justos, mientras un 
16% manifestaban que no era el monto que deberían pagar, más adelante 
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4.2. Contrastación de Hipótesis general 
El proceso de contrastación y verificación de hipótesis se llevó a 
cabo en función a las hipótesis dadas. 
       GRAFICO N° 01                                            GRAFICO N°13 
 
 






















ELABORACION: TESISTA                                                   ELABORACION: TESISTA 
 
La hipótesis general planteada fue: La actividad económica  de  
las MYPES se relaciona con los servicios  contables en el distrito 
de Huánuco- 2016. La hipótesis es confirmada a través de los 
resultados obtenidos en el grafico N° 01, donde EL 97% de los 
encuestados manifiesta que es muy importante conocer los 
resultados económicos de sus empresas, estas informaciones los 
brinda el contador  sin la ayuda o asesoramiento de  un 
profesional contable no se obtendría dicha información, y según el 
grafico N° 13 se puede observar que el 100% de los encuestados  















GRÁFICO N° 01 
¿Es importante para 
usted conocer el 
resultado economico de 










GRÁFICO N° 13 
¿Es importante contar con 
un profesional contable 
para el buen manejo de 
su Mype? 
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4.2.1. Contrastación de Hipótesis Especificas 
Hipótesis Específica N° 01 
La formalización de las MYPE se relaciona con los servicios 
contables en el distrito de Huánuco- 2016. 
 
      GRAFICO N°04                                         GRAFICO N° 09 
          
Fuente: Tabla N°4                                            Fuente: Tabla N°09 
Elaboración: Tesista                                         Elaboración: Tesista 
 
Según el grafico N° 04 la mayoría de los micro y pequeños empresarios 
encuestados manifiestan con  la formalización obtienen muchos beneficios 
para su Mype, les permite crecer en el mercado a la vez generan empleo 
digno son grandes aportantes al  crecimiento económico del país, en el  
gráfico N° 09 se observa que actualmente todos los micro y pequeños 
empresarios en el distrito de Huánuco cuentan con los servicios de un 
profesional contables. De estos resultados se  deduce que las Mype si o si 














GRÁFICO N° 04 












GRAFICO N° 09 
¿Actualmente usted 
cuenta con los servicios 
de un contador?  
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Hipótesis especifica N° 02 
El marco legal de la MYPE se relaciona con  los servicios contables en el 
distrito de Huánuco- 2016. 
               CUADRO N°05                           CUADRO N° 16       
        
Fuente: Cuadro N° 05 
Elaboarcion: Tesista 
 
En el cuadro N°05 se observa que la mayoría de los empresarios 
encuestados conocen las normas que amparan a sus Mype, dichas 
informaciones son suministradas por sus contadores en el grafico n° 16 se 
observa que a la pregunta hecha ellos manifiestan estar conforme con los 
pagos que realizan a los contadores, sin embargo cuando se comentó el 
monto no eran nada convincentes los montos que pagaban por la asesoría 
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Hipótesis especifica N° 03 
El régimen tributario de las MYPE se relaciona con los  servicios contables 
en el distrito de Huánuco- 2016. 
             CUADRO N° 07                              
CUADRO N° 15 
 
 FUENTE: ENCUESTA  
 ELABORACION: TESISTA                                                                        FUENTE: ENCUESTA 
                                                                                                                   ELABORACION: TESISTA                                                                          
 
                                                   
Comprobamos según el gráfico N° 07 los micros y pequeños empresarios en  
un 84% están de acuerdo con el beneficio  del régimen tributario en el que 
se encuentran. De acuerdo al cuadro N° 15 se observa el 84% de los 
encuestados manifiestan están de acuerdo porque el contador cumple y 
exige el cumplimiento de las obligaciones tributarias por la existencia de 
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DISCUSION DE RESULTADOS 
5.1. CONTRASTACION DE LOS RESULTADOS DEL TRABAJO 
CON LAS BASES TEORICAS Y ANTECEDENTES. 
 
5.1.1.  RESULTADOS CON LOS BASES TEÓRICAS 
Los resultados de la presente investigación comprueban las 
hipótesis. Según la manifestación de los empresarios 
encuestados cuadro N° 01 un 97% manifiesta que es muy 
importante  conocer los resultados económicos al final de año  
para tomar de decisiones, muchos piensan seguir  invirtiendo, 
expandir la empresa, toda esta información no sería posible si no 
fuera suministrada por un contador como se muestra en el cuadro 
N° 13 todos los empresarios encuestados cuentan con sus 
contadores este claro ejemplo se comprueba: 
Según (Cjuno) Manifiesta que las Mype son una parte integral de 
la economía no solo genera empleo sino también aporta al 
Producto Bruto Interno del país (PBI).Las Mype representan una 
fuerza laboral que generan un considerable número de empleo. 
 
En los gráficos N° 05 Y N° se observa que el conocimiento que 
tiene los microempresarios sobre las normas que amparan a su 
Mype fueron gracias a que fue comentado por los contadores 
comparando al cuadro N° 16 se observa que dicho aporte o los 
trabajos realizados por el contador remunerativamente no son 
bien retribuidos. 
        (León, 2011).Los servicios contables son  un soporte 
administrativo, en donde los empresarios o comerciantes puedan 
realizar netamente su actividad productiva, con toda confianza 
encarga hacer todas las tareas en materia contable de una forma 
oportuna y dentro de las disposiciones legales vigentes donde el  
contador público es un profesional con conocimientos científicos 
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tecnológicos y humanísticos, cuya actividad en la sociedad le 
permite comprender, valorar, promover el cambio y el desarrollo 
socio-económico del país. 
 
5.1.2. RESULTADO CON LOS ANTECEDENTES 
La formalización de las Mype se relaciona con los servicios 
contables. 
Según (Celi, 2012).En su tesis  Propuesta para la creación de una 
empresa de asesoría contable y tributable orientada a las 
Pequeñas y medianas empresas   (pymes) en la ciudad de Quito 
de la Universidad Central de Ecuador. Manifiesta que al realizar 
un análisis del comportamiento. Las Pequeñas  y Medianas 
empresas establecen que hay crecimiento anual progresivo por 
ende la carrera de contabilidad es las más demandada esto 
conllevó a determinar la existencia de un mercado potencial para 
la creación de un estudio contable en la ciudad de Quito. Esto se 
puede observar en los gráficos N°04 y N°09 donde los 
empresarios manifiestan que al formalizar sus Mype hicieron uso 
de los servicios de un contador y actualmente el total de micro 
empresarios encuestados cuenta con sus contadores. 
En relación a la encuesta realizada a los micro y pequeños 
empresarios el 84% (cuadro N° 07) indican el Régimen en el que 
se encuentran es beneficia a su Micro y pequeña empresa. 
(Castillo, 2012), en su tesis El Régimen Legal Peruano de las 
Mico y empresas y su impacto en el desarrollo nacional de la 
Universidad de Ciencias Aplicadas- Lima. El régimen Legal para 
las  Micro y pequeñas empresas otorgan beneficios como: La 
adecuación de las condiciones del Régimen Especial de Renta 
mediante la ampliación del tope máximo de ventas anuales a 150 
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 De acuerdo a los objetivo planteado , se concluye que en el distrito de 
Huánuco predominan las Micro y pequeñas empresas y la mayoría de 
ellos les interesa conocer los resultados que obtuvieron sus empresas 
como se observa en el cuadro N° 01con un porcentaje de  97% , solo a 
un pequeño grupo que por falta de visión emprendedora, o expandir su 
mercado no le interesa conocer los resultados, se determinó que si se 
relaciona con los servicios contables porque todos los empresarios 
encuestados manifiestan que  cuentan con un profesional contable para 
sus Mype. 
 De acuerdo al objetivo planteado se concluye las actividades que 
desarrollan las micro y pequeñas empresas formalizadas aportan al 
crecimiento de las mismas, al crecimiento económico del país y a la 
generación de un empleo decente como se muestra en el cuadro N° 04 
donde un 87% manifiesta que al formalizar generan un empleo digno, al 
formalizar no solo generan empleo digno también obtiene muchos 
beneficios y la tranquilidad de estar dentro de un marco legal por lo cual 
si se relaciona con los servicios contables porque muchos de ellos 
recurrieron a un contador para todo el proceso de la formalización.   
 Se determinó que la mayoría de los micro y pequeños empresarios  
tienen conocimiento del marco legal que ampara a sus Mype por los 
comentarios de sus contadores como se observa en cuadro N°05, el 
78% menciona que si conocen la normatividad, sin embargo en el 
cuadro N° 16 cuando se hizo la pregunta de que si es razonable el 
monto que pagan por la asesoría de un contador ellos respondieron 
estar de acuerdo, pero cuando se pidió que comenten el monto no era 
razonable, si hay una relación pero esta no es directa con los servicios 
contables. 
 Se determinó que el régimen tributario en la que se encuentra la mayoría 
de las Micro y pequeñas empresas en el distrito de Huánuco son 
beneficiosas para los empresarios y el servicio que brindan los 
contadores cumple con sus expectativas, por lo tanto si se relaciona el 
régimen tributario y los servicios contables. 
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RECOMENDACIONES 
 Se recomienda a los profesionales contables no solo llevar la parte 
contable de las empresas, sino ser apoyo o guía para motivar, 
recomendar a los empresarios  a seguir emprendiendo y crecer en el 
mercado para que ese pequeño 3% crezca en el mercado y tenga una 
visión emprendedora. 
 
 Se recomienda a las universidades, institutos que forman contadores 
a al Colegio Profesional de Contabilidad y al estado realizar acciones 
educativas al empresariado huanuqueño para dar a conocer los 
beneficios que se obtienen cuando se actúan bajo del marco legal. 
 
 Se recomienda a todos los micro y pequeños empresarios del distrito 
de Huánuco a valorar más  el trabajo de un contador que 
desempeñan en las micro y pequeñas empresas, muchas veces  se 
cree que ser contador es fácil sin embargo sobre los hombros se 
cargan muchas responsabilidades. 
 Se recomienda  a los profesionales contables del distrito de Huánuco 
informar o poner en conocimiento a ese grupo de 16%  de los 
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ANEXO N° 01 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TITULO “LA ACTIVIDAD ECONOMICA DE LAS MYPES Y SU RELACION CON LA DEMANDA DE LOS SERVICIOS CONTABLES EN EL 
DISTRITO HUANUCO” 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGIA POBLACION 
PROBLEMA 
GENERAL 
¿De qué manera Mype 
se relaciona con los 
servicios contables en 




 ¿De qué manera  la 
formalización de las 
MYPES se relaciona 
con  los servicios 
contables? 
 
 ¿De qué manera  el 
marco legal de las 
MYPES se relaciona 
con los servicios 
contables? 
 
 ¿De qué manera el 
régimen tributario de 
las MYPES se 








qué manera Las 
Mype se relaciona 








 Determinar la 
relación que 
existe entre la 
formalización de 
las MYPES y los 
servicios 
contables 
 Determinar la 
relación existente 
entre el marco 
legal de las 
MYPES y los 
servicios 
contables 
 Determinar la 
relación existente 
entre  régimen 
tributario de las 
MYPES y los 
servicios 
contables. 
 HIPOTESIS  
 GENERAL 
 
Las Mype se 
relacionan  
significativamente con 





 La formalización de 
las MYPES se 
relaciona con los 
servicios contables. 
 
 El marco legal se 
relaciona con los 
servicios contables. 
 
 El régimen 
tributario se 





económica de las 
Mypes 


























a). Población:  
Según el padrón Ruc información suministrada por 
Ministerio de Producción son 921 microempresas en el 
distrito de Huánuco. 
 
     Cuadro N°01 
SECTORES ECONÓMICOS DE LAS 

















INDUSTRIA 63 0.068 4 
VIVIENDA 279 0.068 19 
COMERCIO 234 0.068 16 
SERVICIOS 345 0.068 24 
TOTAL 921   63 
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                                                    ANEXO N° 02 
 
UNIVERSIDAD DE HUANUCO 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES 
PROGRAMA ACADEMICO  DE CONTABILIDAD Y FINANZAS        




El presente trabajo de investigación está siendo realizada por la alumna de la Universidad 
de Huánuco de la E.A. P de contabilidad y finanzas con la finalidad de recabar información 
para conocer la Relación existente entre la actividad económica de las MYPE y los Servicios 
Contables. Se agradece responder con criterio, marcando con una X la alternativa que cree 
conveniente. 
 
1. ¿Es importante para Ud. Conocer los resultados económicos de la Mype, al final de cada 
año? 
       a)  Si (  )                         b) No (  ) 
2. ¿Considera usted que la formalización aporta al crecimiento económico de su Mype? 
       a)  Si (  )                         b) No (  ) 
3. ¿Usted requirió la  asesoría de un contador para la formalización de su Mype? 
       a)  Si (  )                         b) No (  ) 
4. ¿Cree usted que al formalizar las Mypes estas generan empleo? 
       a)  Si  (  )                         b) No (  ) 
5. ¿Conoce usted las normas que ampara las MYPE? 
       a)  Si  (  )                         b) No (  ) 
6. ¿Conoce usted las normas laborales que rige en las MYPE? 
       a)  Si  (  )                         b) No (  ) 
7. ¿El régimen tributario en la que se encuentra beneficia a su Mype? 
       a)  Si  (  )                         b) No (  ) 
8. ¿Cuál es el régimen tributario en la que se encuentra su Mype?  
a) NRUS (  )                       b) RER (  )      c) RMT (  )      
9. ¿Actualmente usted cuenta con los servicios de un contador para su Mype? 
        a)  Si  (  )                         b) No (  ) 
10. ¿Considera usted que los contadores brindan un servicio de calidad en el distrito de 
Huánuco? 
        a)  Si  (  )                         b) No 
(     
11. ¿La información contable que brinda el contador sobre su Mype es de calidad? 
        a)  Si  (  )                         b) No (  )  
12. ¿La información que brinda el contador sobre su Mype es oportuna? 
       a)  Si  (  )                         b) No (  )      
13. ¿Es importante contar con un profesional contable para buen manejo de su Mype? 
       a)  Si  (  )                         b) No (  )      
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15. ¿Cree usted que el contador cumple y exige el cumplimiento de las  obligaciones 
tributarias? 
      a) Si ( )      b) No  ( ) 
 
16. ¿Considera razonable el monto que paga al contador por el servicio prestado?  






















































       
 
